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The Effectiveness of Robinson's Strategy (SQ3R) on 
Developing Reading Comprehension Skills for Basic Eighth 





This study aimed at investigating the effectiveness of Robinson's 
strategy (SQ3R) on developing reading comprehension skills of basic eighth 
grade students. The researchers prepared a list of reading comprehension 
skills for eighth grade students, a reading comprehension test, and a strategy 
guide to help teachers implement the strategy. The sample of the study was 
divided into two groups; experimental group, which studied reading using 
Robinson’s strategy and a control group which studied reading in the regular 
way. The results indicated that there was a statistically significant difference 
between the mean scores of the students in the experimental and control 
groups in the post- test of the reading comprehension skills in favor to the 
experimental in five levels of reading comprehension, namely, literal, 
deductive, reasoning, critical, and creative. In addition, there was no 
statistically significant difference between the two groups at the explanatory 
and sense levels.  
 
         Keywords: Robinson's strategy (SQ3R), reading comprehension skills, 
basic eighth grade students, Sultanate of Oman 
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ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 


























































اتيجية روبنسون  ي لدى طالبات  SQ3Rفاعلّية إستر
 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ
 
ف
 الصف الثامن األساسي بسلطنة عمان
  
 مستخلص البحث
اتيجية روبنسةةةةةةةةةةةةةون  س من فاعلية إسةةةةةةةةةةةةةتر
ّ
ي تنمي  SQ3Rهدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةة الحالّية التحق
 
ة ف
ق ولتحقيس  لل اعدت الباحثتان قا مة  ي لدى طالبات الصةةةةف الثامن األسةةةةاسي




ا للفهم القرائ  ق واوتبارا ي المناسةةةةةةةةبة لطالبات الصةةةةةةةةف الثامن األسةةةةةةةةاسي
بمهارات الفهم القرائ 
اتيجية  ن القراءة طالبةق درسةةة 02تجريبية اشةةةتملت  قوتكونت عينة الدراسةةةة من مجموعت    لإلسةةةتر
اتيجية روبنسةةةةونق و ةةةةابطة  ةةةةمت  وقد اشةةةةارت  طالبةق درسةةةةن القراءة بالطريقة العادية  02إسةةةةتر
ي المجموعت   التجريبية 
 
 متوسةةةةةةةةةةةةةةتي درجات الطالبات ف
ا ب   النتا ج إىل وجود فرق دال إحصةةةةةةةةةةةةةةا يا
ي لصةةةةةةالج المجموعة التجريبية
ي التطبيس البعدر موتبار مهارات الفهم القرائ 
 
وكذلل    والضةةةةةةابطة ف
 متوسةةةتي درجات المجموعت   التجريبية 
ا ب   كشةةةفت نتا ج الدراسةةةة عن وجود فرق دال إحصةةةا يا
ي 
 
ا ب   المجموعت   ف ي  وعد  وجود فرق دال إحصةةةةةا يا









اتيجية روبنس: الكلمات المفتاحية             ق طالبات الصف SQ3Rون إستر ي
ق مهارات الفهم القرائ 
ق سلطنة   عمان الثامن األساسي
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ي شتر ميادين المعرفة  والمتأّمل 
 
بمختلف اعراقها واجناسهاق والّسبيل األمثل لالرتقاء بالشعوب ف
ي 
 






 الواق  المعا ر الذر نعشش  سيالح ان
ي القراءة
 
ب من الفرد إعادة تأهيل نفس  بتكريو الجهود ف
ّ
الواعية المثمرة )زايرق وهاشمق  يتطل






ق والت فست 
ّ
حق والت
يتطلب من القارئ القيا  بالعديد من العملّيات منها: الشرّ
ي الكلماتق واستنتاج الفكرة العاّمة 




ق   (  6102عبد هللاق  ق6102)العازمي




ي الصف الثامن األساسي ف
 
بية ف
ات الطلبةق وصقل ا واقهمق وتنشيط فكرهمق م   ي دروس القراءة منها: تنمية وتر
 
من األهداف ف
فق والنطسق والفهمق والنقدق  : التعرُّ ي عدة ابعاد وهي
 
األوذ بالمفهو  الحديث للقراءة المتمثل ف
بية والتعليمق  والموازنةق وحل المشكالت ي 26ق 6102)وزارة التر
(  وفد صنف الباحثون الفهم القرائ 
ف عبد هللا قإىل مستويات ر شسةق يضم كل مستوى منها مجموعة من المهارات الفرعّية
ّ
 فقد صن
ر )6102(ق وعيا رة )6102) ي ثالثة مستويات6102( والتتر
 
ي ف
فها حيث صن ق( مهارات الفهم القرائ 
ر )( إ6102عبد هللا ) ( 6102ىل: فهم السطورق فهم ما ب   السطورق فهم ما وراء السطور  اما التتر
: تحديد مدلول  ي ويشتمل ومو مهارات فرعية وهي
 
ي إىل المستوى الحرف
فقد صنف الفهم القرائ 




اكيب الل الكلمة من السياقق وتحديد مضاد الكلمة من السياقق وتوظيف التر
ي النصالشخصيات واألم
 
ي فيحتور  .اكن الواردة ف ي امستنتاجر
ي وهو الفهم القرائ 
اما المستوى الثائ 
: استنتاج الفكرة الر شسة للنصق واستنتاج األفكار الفرعيةق واستخالص  سب  مهارات فرعية وهي
ا المستوى  ا الهدفق والعاطفةق والقيمق وصفات الشخصياتق والربط ب    السبب والنتيجة  واوت 
ميت   ب    األفكار المنتمية  الثالث وهو 
ّ
: الت ي النقدر ويشتمل اربةة  مهارات فرعية وهي
الفهم القرائ 




وغت  المنتمية للنصق وإصدار حكم عىل موقف  كر ف









( والغلبان 6102( والشعراء )6112( ورسالن )6112وصالح )وقد صن
ف الدين )6102( وسليمان )6102) ي 6102( وعبد الرحمن )6102( وشر
 
ي ف
( مهارات الفهم القرائ 
صها عبد الرحمن )
ّ
ي 6102اربعة مستوياتق حيث لخ ي  ( إىل: مستوى الفهم امستنتاجر
 
ويتمثل ف
ي الضمنيةق ووصا ص اسلوب مهارات: استنتاج هدف الكاتب من النصق وال
قيم الشا عةق والمعائ 
ي بعض 
 
: إبداء الرار ف الكاتبق وربط افكار النص بواق  الحياة  ومستوى الفهم الناقد ومهارات  هي
ي م ترتبط بالنصق 
افكار النصق والتمت   ب   األفكار الشا عة وب   الواق  والخيالق وتحديد األفكار التر
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 

























































: تحديد ش جمال بعض والتميت   ب    الحقيقة والر  ي
 




ار  ومستوى الفهم الت
ا عن فكرة النصق وتحديد اغراض بعض اساليب  ا  تعبت 
ي النصق واستخراج الجملة األكتر
 
ات ف التعبت 
اق مستوى  ا ا عن المعت   واوت  ا  تعبت 
النصق وتو يج الشعور المسيطر عىل جو النصق والكلمة األكتر
اح عنوان جديد للنصق وحلول للمشكالت ونهاية او بداية الفهم البداعي 
ي اقتر
 
وتتمثل مهارات  ف
 بديلة للمقروءق وابتكار افكار جديدة 
ي تحديد المستويات ومنها: 
 
وقد نهجت بعض الدراسات العمانية هذا المنىح الرباعي ف
ي دراستيهما عىل مستوى6102( والمقيمي )6102دراسة الشبيبية )
 
ق الفهم المباشر  ( حيث اعتمدا ف
ق والمستوى الناقدق والمستوى البداعي  ي   والمستوى امستنتاجر
بوي  
والدارس    وقد توّس  بعض التر
ي فأوصلوها إىل ومسة مستويات
ي مستويات الفهم القرائ 
 
د حيث اتفس جاب هللا ومكاور وعب قف
ي )00-01ق 6102( وحراحشة )6100البارر ) ق 6102والرشيدر )( والعبد العاىلي 26ق 6102( وسنىحر
ق 022 ي ق والمستوى امستنتاجر ي
 
: المستوى الحرف ( عىل تصنيف المهارات وفس ومسة مستويات وهي




( وعبد النا ر 6100والمستوى الناقدق والمستوى الت
ي وصنفها مرسي )6102( ومرسي )6106)










( مستوى الفهم الحرف
ي 
 
ا حسب ورودها ف ا صحيحا وتذكر المعلومات الواردة في ق وترتشب األفكارق او األحداث ترتيبا
 المو وع 
:  كر مرادف الكلمات الجديدة او مق6 رق ومهارات  هي ي ابلهاق وتو ي( مستوى الفهم التفست 
ج معائ 
ات  اكيب و لل بامستعانة بالسياقق وتفست  دملة بعض التعبت 
 الكلمات والتر
ي ويتحدد من والل: استنتاج الفكرة الر شسةق واألفكار الفرعيةق 2 ( مستوى الفهم امستنتاجر
 واستخالص المغزى من المقروء 
: امستدم2 ي
 
ق ومهارات  تتمثل ف  ل من النص عىل صفات شخص ماق( مستوى الفهم امستدمىلي
ا او تنقض ق وتحديد العبارات الدالة عىل معت   ي تدعم رايا
هان من المقروء عىل األدلة التر والتر
 محدد 
 ما ينتمي للمو وع وم 2
: التميت   ب   الحقيقة والخيالق وب   ( مستوى الفهم النقدرق ومهارات  هي









( مستوى الفهم التذوف
ي تحمل مشاعر مختلفة )دهشة/ 
األساليب وتو يج دملتهاق وتميت   الكلمات والعبارات التر
 حزن/ سعادة/ ووف/ ثقة   الخ( 
اح نه2 : اقتر ق ومهارات  هي اح ( مستوى الفهم البداعي
ق واقتر ايات مختلفة لقصةق او حدث مع   
 عنوان جديد للمقروءق والتنبؤ بنتا ج جديدة من والل المقدمات 
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ورة  ي سالفة الذكرق و ر 
ورة تنمية مهارات الفهم القرائ  ي تنادر بّص 
ي  وء التوجهات التر
 
وف
اتيجيات ما وراء  اتيجيات ق ظهرت العديد من إستر ي ترى اربط هذ  المهارات بالتفكت  وإستر
لمعرفة التر
  اوس  واعمس من 
ّ
جاعها وقت الحاجة إليهاق بل إن ان التعليم لشو مجرد حف للمعلوماتق واستر
ةق والعمل عىل تمحيصهاق وم يتم  لل إم من والل القيا   ق لل فهو توسي  وتكثيف للختر
ي تستثت  التفكت  لدى الطالب  وقد اكدت العديد من الدر 
اهمية  اساتباألنشطة العقلية التر
ي )عطيةق 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
اتيجيات ما وراء المعرفة ف عبد  ق6102عبد هللاق  ق6101إستر
ي من 6102هللاق 
( حيث إنها تركز عىل تدريب الطلبة عىل اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التر
ي )عبد هللا
 (  6102ق واللها يتفاعلون م  المحتوى لتحقيس مستوى عال للفهم القرائ 






راج ( إحدى الطرق  -سّم  -اقرا -اسأل -)تصف
ي لدى الطالبق وزيادة فهمهم واستيعابهم للنصوص 




ّورت عىل يد روبنسون عا  
ع
ل إليها نتيجة األبحاث ق 0120المقروءةق وقد ط ي  حيث تّم التوصُّ
التر
: التصفجق  اتيجية عىل ومو وطوات هي
ي مجال المهارات الدراسيةق وتبت  هذ  الستر
 
طبقت ف
شحاتةق  ق,pp. 247-248 Widayanti,2012وطرح األسئلةق والقراءةق والتذكرق والمراجعة )
اتيجية روبنسون )6102(  وقد اكد الموسور )010ق 6102 ي انها تزيد من  SQ3R)( اهمية إستر
 
ف
ي تحس   تكيف ق وتنظيم ثقة ال
 
ات اورىق وتسهم ف فرد بنفس ق وتعين  عىل تحويل مهارات  إىل وتر
و لل ألنها تشج   ق( انها تعزز مهارات ما وراء المعرفة(Farisi, 2016سلوك   كما اشار فارسي 
الطالب عىل تحديد األهداف من عملية القراءةق والمراقبة الذاتية للتعلمق وتنظيم المعلومات 
ي كاستخراج األفكار الر شسةق والتحليلق وامستنتاجق ال
مكتسبة  كما انها تنمي مهارات الفهم القرائ 
ي اتبعها 
وتحديد اوج  الشب  واموتالفق وتحديد عالقة السبب بالنتيجةق وتحديد الطريقة التر
ي 
ر ومومت  ي شد المو وع   كما اكد عست 
 
انها تساعد  ) (Asiri & Momani, 2017الكاتب ف
غويةق وامحتفاظ 
ُّ
الطالب عىل إعادة تشكيل المو وعق وتعينهم عىل تنظيم المعلومات العلميةق والل
ة طويلة ي العقل لفتر
 
ة المدى إىل الذاكرة طويل قبها ف ة و لل ألنها تساعد عىل انتقالها من الذاكرة قصت 
ن لومات المقروءةق انها تساعد تذكر المعارف والمع)   (Sabarun ,2015المدى  بينما يرى ستر
ي  بينما يؤكد كل من 
ق والمنطقر واستدعاءها وقت الحاجة وتنمي مهارات التفكت  الناقدق والبداعي
(Triwardan and Fatimah (2015 ( اتيجية تحقس العديد من ) 6102وشحاتة ان هذ  الستر




بوية فهي تجعل الطالب اكتر نشاط
ملية تحّسن من عاألهداف التر
التفاعل امجتماعي ب   الطالبق وتزيد من دافعيتهم اتجا  القراءة  كما انها تدّرب المتعلم   عىل ان 
و لل من والل مراقبتهم لعملية تعلمهم  كما انها تتيج فرصة التقييم المستمرق و لل  قيعوا  واتهم
ها تمك
ّ
ي العملية من والل األنشطةق واألسئلة المطروحةق وبالتاىلي فإن
 
ن من الكشف عن ار ولل ف
 التعليمية 
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 





























































اتيجية ف ي هذ  الستر
 
وتتمثل المرحلة األوىل ف






لغرض تكوين فكرة عاّمة عن المو وع المقروءق ثم تليها المرحلة الث
ا  ق وع المقروء طرح القارئ لبعض األسئلة المتصلة بالمو  ا صحيحا لجعل عملية القراءة تأوذ مسارا












 ق" القراءة" يقرا الط
ي المرحلة الّسابقةق ويمكن للطالب والل هذ  المرحلة توليد 
 
ي طرحها ف
لإلجابة عن األسئلة التر




ي لم يتناولها ف
 لغرض تثبيت المعلومات قالتر
غوية الّصعبة
ّ
ي العقلق إ افة إىل تدوين المفردات الل
 
ي الكتب للبحث عن معانيه قوامحتفاظ بها ف
 
ا ف
ي المرحلة الرابعة وهي والمعا
ي   جمق ثم تأئر





ي لم يستوعبها طرحها ف
ا  جرحلة الثانية بطريقة شفهّية او كتابّيةق ويعيد قراءة الفقرات التر
ا
يد
ي المرحلة الخامسة وهي 
 
د من  وف
ّ
المراجعة يسىع الطالب إىل مراجعة ما تّمت قراءت  وكتابت ق ويتأك
ص الدرس عن طريس األشكال التخطيطيةق ويجيب عن 
ّ
ي توصل إليهاق ويلخ
صّحة الجابات التر
ي وردت نهاية المو وع )عطيةق األ 
 ( 6102عبد هللاق  ق6102عبد هللاق  ق6101سئلة التر
اتيجية روبنسون ) ي الكثت  من الدراسات SQ3R)وقد اثبتت إستر
 
ت فقد توّصل قفاعليتها ف
فكت  العليا لدى 6102دراسة عيد )
ّ
ق وتحس    مهارات الت ي
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
( فاعليتها ف
ق وكذلل كشفت دراسة مشوح )طلبة الصف  ( عن فاعليتها Masruuroh, 2016الساب  األساسي
ي  واشارت دراسة الّصوافية 
هم وتفاعلهم الصق ّ كت  
ي فهم الطالب للنصوص القرا يةق وتحسينها لتر
 
ف
ّ لدى طالبات الصف 6102) ي العلمي
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
اتيجية ف ( إىل فاعلية هذ  الستر
ي مادة األحياء  وكشفت دراسة عىل )الحادر عشر 
 
ي تحصيل مادة الجغرافيا 6102 ف
 
( عن فاعليتها ف
ي المتوسط  واشارت دراسة بلت )
ي تحس   Bulut, 2017لدى طالب الصف الثائ 
 
( إىل اثرها ف
ق وزيادة قدرتهم عىل تحليل النصوص  ي
ي لدى طالب الصف الراب  امبتدائ 
مستوى الفهم القرائ 





  إىل فاعليتها ف
ي 
ي والدافعية لدى طالب الصف الخامو امبتدائ 
 مستوى الفهم القرائ 
اتيجية روبنسون ) ي تحقيس اهداف  SQ3R)واكدت الدراسات السابقة ان لستر
 
دور بارز ف
ي لدى تالميذ الصف ( فاعل6102اللغة العربيةق فقد اشارت دراسة عىل )
ي تنمية الفهم القرائ 
 
يتها ف
ي صياغة األسئلةق وتحفت   نشاطهم 
 
ي تهيئة الفرصة المناسبة لهم ف
 
ق ودورها ف ي
السادس امبتدائ 
ق وتشجيعهم عىل المشاركةق والتفكت  الناقدق وتنظيم المعلومات الجديدةق وتسهيل انتقالها  ي
الذهت 
ة المدى إىل الذاكرة ط ي اثنا   وبعد  من الذاكرة قصت 
 
 ويلة المدىق وتنشيط المعرفة قبل التعلمق وف
ي تحس   استيعاب المقروءق والتحصيلق 6102كما اكدت دراسة ابو الريش )
 
( فاعليتها ف
ورة  ي فلسط    واوصت دراست  إىل  ر 
 
ي ف
واكتساب المفردات لدى طالب الصف الراب  امبتدائ 
ي  وتوصلت دراسة عيد لحاجة الطلبة إىل تنم قتدريب الطالب عليها 
ي الفهم القرائ 
 
ية مهاراتهم ف
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ي فهم المقروءق ف
 
ها ف ( إىل تأثت 
ي مدينة الزرقاء   
 
كيب والتقويم( لدى طلبة الصف الساب  األساسي ف
 التفكت  العليا )التحليلق والتر
ي تنمية العديد من مهارات ( إ6102وكشفت دراسة شحاتة ) 
 
اتيجية ف ىل فاعلية هذ  الستر
ي لدى طالب الصف األول الثانور كمهارة التلخيصق والقدرة عىل صياغة األسئلة 
الفهم القرائ 
البداعيةق والتمكن من طرحهاق وامتالك مهارة القراءة الشيعةق وتحس    مستوى الطالب بشكل 
 نجاح 6101وقد اكد عطية ) عا  
ّ
اتيجية مرتبط بالمعلم الواعي ألدوار ق النشط ( ان
هذ  الستر
ق والمهتم بإثارة الدافعية لدى الطالب ل لجعل الفص قالمتفاعل المحرك لزما  الفصل الدراسي
ا بالنشاط والحيوية  واو ج عبد هللا ) ( اهمية تدريب الطلبة عىل استخدا  6102الدراسي مفعما
اتيجية عن طريس النمذجة  وتزويد الطلبة بدليل إرشادر يحتور عىل توجيهات تعينهم هذ  الستر
ي 
 
ح ألر غموض يواجه  الطالب ف ق والشر عىل تطبيقها بطريقة صحيحة  والتو يجق والتفست 
ي مرحلة التسمي 
 
ي م سّيما ف
ي عملية التقويم الذائر
 
حيث يوجه   قعملية التعلم ومشاركة الطالب ف
 لتثبيت المعلومات   المعلم إىل إعادة قراءة النص مرة اورى
( وفردوس ومالل Al Ahmadi,2010( واألحمدر )6101بينما اشار كل من عطية )
2013) Firdaus & Malik ي
( 6102( وشحاتة )6102وعبد هللا ) (Parwati, 2014)( وباروائر
اتيجية يعتمد بشكل وا ج عىل الطالبق ومدى تفاعلهم 6102وزاير وهاشم )  نجاح هذ  الستر
ّ
( ان




لذا م بد من إعداد الطالب إعداد
اتيجية روبنسون  ي  وء إستر
 
القيا  بمجموعة من األدوار األساسية ق ويمكن تلخيص ادوار الطالب ف
ي المقر 
 
: استخراج الفكرة الر شسة للنصق وتصفج الصورق واألشكالق والكلمات البارزة ف ي
 
ءق طرح و ف
ي مختلف المستويات القرا يةق القراءة العميقة للنصوصق وتدوين المالحظات ق تقييم 
 
األسئلة ف
ي  وء قراءت  للنص
 
ي للدرس من  ق ات  ف
لمعرفة المستوى الذر حقق  من الفهم ق التنظيم الذهت 
ي المقروء 
 
 والل تلخيص  ل ق ورسم مخططات  هنية ألهم األفكار الواردة ف
 
 راسة وسؤالهامشكلة الد
اتيجية روبنسون   لستر
ّ





ي تدريو المراحل التعليمية المختلفة
 
ث اثبتت دورها حي قاللغة العربيةق ويتضج كذلل فعاليتها ف
ي الد
 
ق واألول الثانور ف ق والساب  األساسي ي
ي تدريو الصف الراب  امبتدائ 
 
اسات السابقة ر الفعال ف
ي سلطنة 
 
  م توجد دراسات سابقة ف
ّ




ي مادة اللغة العربية
 
اتيجية ف مان قد طبقت هذ  الستر
ع
  ولذلل تسىع الدراسة الحالية سد هذ قع
ي سلطنة
 
ي فاعليتها لدى طلبة الصف الثامن األساسي ف
 
  الفجوة والبحث ف
ّ
ت مشكلة عمان  وتمثل
اتيجية روبنسون ) ي اوتبار فاعلية إستر
 
ي SQ3Rالدراسة الحالية ف




ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 


























































ق وتّم  لل من والل الجابة عن السؤال اآلئر  لدى طالبات الصف الثامن األساسي
اتيجية روبنسون )  0 ي لدى طاSQ3Rما فاعلية إستر
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
لبات ( ف
؟  الصف الثامن األساسي
 فرضيات الدراسة
 سعت الدراسة الحالّية إىل اوتبار صحة الفر يات اآلتية: 
ا عند مستوى دملة 0  متوستي درجات المجموعة  =1012α  م يوجد فرق دال إحصا يا
ب   
ي مجتمعة 
ي التطبيس البعدر موتبار مهارات الفهم القرائ 
 
 التجريبية والضابطة ف
ا عند مستوى دملة   م يوجد 6  متوستي درجات المجموعت    =1012αفرق دال إحصا يا
ب   
ي مستويات  السبعة 
 
ي ف
ي التطبيس البعدر موتبار مهارات الفهم القرائ 
 
 التجريبية والضابطة ف
ا عند مستوى دملة 2  متوستي درجات المجموعة  =1012α  م يوجد فرق دال إحصا يا
ب   
ي التطبيق   ال
 
ي مستويات  السالتجريبية ف
 
ي ف
 بعة قبىلي والبعدر موتبار مهارات الفهم القرائ 
  
 هدف الدراسة
اتيجية روبنسون  حقس من فاعلية إستر
ّ





ي لدى طالبات الّصف الثا





:  تظهر اهمية الدراسة ف ي
 
 ف
اتيجية روبنسون0 ي اللغة العربية من والل تو يج ماهية إستر
 
ف  قووطواتها  (SQ3R)   إفادة مشر
ي  
اتيجيات الفهم القرائ   لتدريب معلميهم عىل إحدى إستر
ي دروس القراءة 6
 




  تقديم دليل إرشادر لمعلمي اللغة العربية يو 
اتيجية ر  ا لستر
ا
   SQ3R)وبنسون )وفق




 اقتّصت الدراسة الحالية عىل اآلئر
ية (0 عّينة من طالبات الصف الثامن األساسي  وقد تم اوتيارها بطريقة عشوا ية  :الحدود البشر
ي الدراسة الحالية 
 
ي ف  حيث اعتمد عىل المنهج شب  التجريتر
محافظة مسقط  وقد تم امقتصار عىل هذ  المحافظة منتماء الباحثت    :الحدود المكانية (6
 إليها 
ي من العا  الدراسي ) (2
(  حيث تم امتفاق 6102/6100الحدود الزمانية الفصل الدراسي الثائ 
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ة التطبيس   ب   الباحثت   مسبقا عىل فتر
 الحدود المو وعية (2
ي فرع القراءة من كتا -ا
 
( للصف الثامن األساسي  ستة دروس ف ي
ي الجميلة )الجزء الثائ 
ب لغتر
ة التطبيس قد اقتّصت عىل 6102الطبعة التجريبية ) (  وقد تم امقتصار عليها ألن فتر
 سبعة اسابي  
ي المناسبة لطلبة الصف الثامن األساسي  -ب
قتصار حيث تم ام قبعض مهارات الفهم القرائ 
ها بناء عىل تحكيم المختص ي مناهج اللغة العربية وطرق تدريسهاعليها دون غت 
 
      ف
 
ات الدراسة  متغتر
اتيجية روبنسون (0 ق والطريقة  (SQ3R) المتغت  المستقل طريقة التدريو ولها مستويان: إستر
 المعتادة 
ي   المتغت  التاب  (6
 لدى طالبات الصف الثامن األساسي  مهارات الفهم القرائ 
 
 مصطلحات الدراسة
ي          
 





ن القارئ من استخالص المعت  من الن
ّ
صق والّسياق  وتمك
ّ
فاعل ب    القارئق والن
ّ
تقو  عىل الت
  المكتوب" 
ص مستخدما 02  ق ص6110وعرف  موس )
ّ
 : "عملية عقلّية يقو  بها القارئ للتفاعل م  الن
ّ
 ا ( بأن





ي مستنتاج المعائ 
ئ 
ي تشمل مهارات الفهم المتعددة" 
ي التر
ي اوتبار الفهم القرائ 
 
 من الجابة عىل اسئلة الفهم ف
 : قدرة طالبات الصف الثامن األساسي ع
ّ
ا بأن وص قراءة ىل قراءة النصوتعّرف  الدراسة الحالّية إجرا يا
تب عليها استطاعتهّن عىل تحديد مرادف بعض الكلماتق وجمعهاق وا دادهاق واستنتاج  ر واعية ي
األفكار الر شسة والفرعيةق و كر الدم ل اليحا ية لبعض العباراتق وتكوين اآلراء حول القضايا 
ي قالب جديد 
 
 المعرو ةق وما يتب   لل من قدرة عىل إنتاج النص ف
اتيجية روبنسون          ها: "إحدى الطرق 022  ق ص6102وعرفها عبد هللا )  (SQ3R)إستر
ّ
( بأن
ي تهدف إىل تحس   الفهمق واكتساب 




 ممهارات امستذكارق ومعالجة المعلوماتق و لل وفس ومو وطوات مدروسة تؤكد  اتية المتعل
: المسجق التساؤلق القراءةق التسمي ق المراجعة"  وعرفها عيد  واستقالليت ق وهذ  الخطوات هي
ي تتكون من مجموعة من الجراءات 00ق ص 6102)




ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 

























































ي تعتمد عىل استخدا  األنشطة 
ي اوالخطوات التدريسية القرا ية المنظمة والمتتاليةق والتر
 
لعقلية ف
: المسج او التصفج  ا وهذ  الخطوات هي
ا وتقويما  وتركيبا
 
ا وتحلي  فهم النصوص القرا ية فهما
Survey  والتساؤلQuestion ق والقراءةReading  ق والتسميRecite ق والمراجعةReview  " 
ي تست  عليها طالبات
ها: الخطوات الخمو التر
ّ











: الت ي دروس القراءة وهي
 
تحقيس  لغرض قاألساسي ف
ي 
ب علي  تنمية مهارات الفهم القرائ 
ّ
ت ر ي الذر ي
ص القرائ 
ّ
 التفاعل م  الن
 
 منهجية الدراسة
ي  ّرست المجموعة  قاستخدمت الدراسة الحالّية المنهج شب  التجريتر
ع
التجريبية إ  د
اتيجية روبنسون  ي نهاية  (SQ3R)باستعمال إستر
 
والمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة  وف
ي عىل كلتا المجموعت   من إعداد الباحثت   
ي الفهم القرائ 
 





 مجتمع الدراسة وعينتها
التعليم العا  شمل مجتم  الدراسة جمي  طالبات الصف الثامن األساسي بمدارس 
بية والتعليم بمحافظة مسقط للعا  الدراسي )
(ق 6100-6102واألساسي التابعة للمديرية العامة للتر
بية والتعليم بمحافظة مسقط 2626البالغ عددهّن ) ا لحصاء المديرية العامة للتر
ا
( طالبةق طبق
بية والتعليمق  ت مجموعتا الدراسة من محافظة6102)وزارة التر إ   قمسقط ومية السشب (  واوتت 
(ق والمجموعة الضابطة 0-2تّم اوتيار المجموعة التجريبية من مدرسة نجية بنت عامر الحجرية )
 بشكل قصدرق 1-2من مدرسة اصيلة بنت قشو للتعليم األساسي )
(ق وتّم اوتيار المدرست   
ي  والجدول 
ي ا 1وصفوف الدراسة بشكل عشوائ 




   عينة الدراسة عىل مجموعتر
 المجموع الصف المدرسة المجموعة  
 62 0/2 مدرسة نجية بنت عامر الحجرية التجريبية 0
 21 0/2 مدرسة اصيلة بنت قشو الضابطة 6
 22 المجموع
 
ة  من حيث المؤهل الدراسي وسنوات الختر
وعي التكافؤ ب    المعلمت   
ث حي قوقد رع
ي عا  
 
 ق وحصلت معلمة 6116حصلت معلمة المجموعة التجريبية عىل درجة البكالوريوس ف
ي عا  
 
ا 6112المجموعة الضابطة عىل  ات المؤهل ف
ا
ة بينهما بسيط جد  فرق الختر
ّ
   وبةةهذا فإن
 وهو سنة واحدة فقط  
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 أداة الدراسة ومادتاها
ستخد  اوتبار  قلإلجابة عن سؤال الدراسة الحالية
ُ








ي كيفية استخدا  
 
ق ودليل إرشادر ف ي المناسبة لطالبات الصف الثامن األساسي
مهارات الفهم القرائ 
اتيجية روبنسون ) ق  SQ3R)إستر ي لدى طالبات الصف الثامن األساسي
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
ف
 راسةق ومادتيها وفيما يىلي تو يجق وتفصيل لخطوات إعداد اداة الد
ي 
 
  .اختبار مهارات الفهم القرائ
ي  
ي مهارات الفهم القرائ 
 
هدف اموتبار إىل قياس مستوى طالبات الصف الثامن األساسي ف




ي تو يج للخطوات المت
 وفيما يأئر
 مصادر بناء االختبار.   
ة مهارة من مهارات الفهم الق ي عشر
ي اموتبار عىل ثمائ 
ت  ي المناسبة لطالبات الصبع
ف رائ 
ي فنون القراءة 
 
ق ولو   اسئلة اموتبار تم الرجوع إىل مراج  متعددة منها: المرج  ف الثامن األساسي
ي )طبيعت 6102العربية لشحاتة )
اتيجيات ( لعبد هللا ) -مهارات  -(ق والفهم القرائ  (ق 6102إستر
(ق ودراسة عبد 6102دراسة الوهابية )(ق و 6102(ق ودراسة المقيمي )6102ودراسة الشبيبية )
ي األول من كتاب: "التواقون" لبراهيم )6106النا ر )
(ق حيث احتوى 6102( وقد اوذ النص القرائ 
ق ودواعم  كة ب    التواق   
ق واألوصاف المشتر : بواعث التواق    هذا الكتاب عىل اربعة ابواب وهي
ق واشتمل كل باب عىل مج ات التواق   
ق وعتر موعة من المقامت  كذلل تم امستعانة التواق   
 : ي
ي الثائ 




 الصورة المبدئية لالختبار. 
ق يتب  كل ققرا ي    تكّون اموتبار المهارر من نص    ي قصصي
ي والثائ 
 األول منهما وصق 
ي المطلوب تنميتها لدى طالبات الصف 
منهما اسئلة مو وعية ومقاليةق تقشو مهارات الفهم القرائ 
( اسئلة 2( اسئلة مو وعيةق )1( سؤام منها )60الثامن األساسي  وقد بلغ عدد اسئلة اموتبار )
ي 2ق و)او  متعلقة بو   عالمة 
 





ق فكانت النسبة األعىل  ي
سمت المهارات الثمانية عشر عىل سبعة مستويات للفهم القرائ 
ع
ا  وقد ق مقاليا
ي 
 
(ق يلي  %60022( مهارات وهي تمثل نسبة )2إ  بلغ عدد المهارات المقشسة في  ) قللمستوى الحرف
ي قاسها اموتبار )إ  ب قالمستوى البداعي 
( مهاراتق وهذا ما يمثل نسبة 2لغت عدد المهارات التر
ي المرحلة الثالثة المستوى الناقد الذر قاس )%01012قيمتها )
 
ي ف
ي الفهم 2( ثم يأئر
 
( مهارات ف
ق و لل بنسبة قيمتها ) ي








ق والت ق وامستدمىلي ي  و لل بن قمستنتاجر
سبة إ  يقشو كل مستوى منها مهارت   
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 

























































 ( 1026قدرها )
وتضّمن اموتبار تعليمات متعددة منها: الهدف من اموتبارق وكيفية التعامل م  األسئلةق 
ا  بالوقت المخصص لالوتبارق ومراجعة الجاباتق وكتاب ورة املتر   ةومكان الجابة عنهاق و ر 
ي المكان المخصص لها 
 
 البيانات الشخصية للطالبة ف
 
 صدق االختبار.       
ي اللغة 
 





ي اللغة العربيةق ومعلميهاق وعلم النفوق والقياس 
 
ف العربية ومناهجها وطرا س تدريسهاق ومشر
ي الصورة المبد ية لالوتبار من حيث مناسبة وقد طلب من المحك والتقويم 
 
م    إبداء آرا هم ف




اموتبار للهدف الذر و   ل ق وو وح األسئلةق وسالمة الصياغة الل
ي اموتبار بالحذف او ال افة  
 
 تم التعديل ف
 
 الصورة النهائية لالختبار.       
ي صورت  النها 
 
ي تلي  س قية عىل نّص    قرا ي   احتوى اموتبار ف
بعة اسئلة اولهما: وصق 
اما  الجابة  اما  الجابة الصحيحة وعالمة   مو وعيةق اربعة منها متعلقة بو   عالمة 
ق  ي بعد  لل ستة اسئلة مقالّية  ثانيهما: نّص قصصي
الخاطئةق وثالثة متعلقة بإكمال الفراغاتق تأئر
ا تسلسلّياق تتبع  سبعة اسئلة مقالّيةيلي  سؤال مو وعي واحد متعلس بتر 
 تشب األحداث ترتيبا
ق  2 والجدول  ي المقشسة وفس المستوى السباعي
يب ّ  توزع اسئلة اموتبار عىل مهارات الفهم القرائ 
 ونسبة كل مهارة وكل مستوى 
 
 6جدول 
ي ومهارات  ونسبة كل مهارة وكل 

















 %2022 102 0 تحديد الكلمة المفتاحية للنص المقروء   0
60022% 
6 
تحديد مرادف بعض الكلماتق ومفردهاق 
 وجمعهاق وا دادها  




ارق واألحداث حسب ورودها ف
 النص المقروء  
0 6 2022% 




ح بعض العبارات الواردة ف شر
 المقروء  
0 0 2022% 
1026% 
2 
تفست  السبب الجوهرر لحدوث ظاهرة او 
ي النص المقروء  
 
 موقف مع ّ  ورد ف
0 0 2022% 
ي   2 امستنتاجر
ة ياستنتاج الفكرة الر شسةق واألفكار الفرع
 للنص المقروء  
0 0 2022% 1026% 
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر مارات العربية المتحدةجامعة ال    0202 يوليو   ( 0 العدد )  ( 44 المجلد ) 



























































 .ثبات االختبار         
ت من مدرسةةةة الصةةةهباء للت ق وقد عليم األسةةةاسي طبس اموتبار عىل عينة اسةةةتطالعية اوتت 
 ومسةةةة من صةةةفوف الثامن األسةةةاسي  قتم انتقاء العينة بطريقة عشةةةوا ية
حيث تّم إجراء القرعة ب  
  وقد هدف تطبيس اموتبار إىل تحديد 0/2بمحافظة مسةةةةةةةةةقطق ووق  اموتيار بعدها عىل الصةةةةةةةةةف 
 
ّ
د بحساب  د زمن اموتبار المدة الزمنية لالوتبارق والتأكد من و وح تعليمات اموتبار واسئلت   وحع
ي الجابة عن اسةةةةةةةئلة اموتبار 
 
اول  حيث انهت قمتوسةةةةةةةط الوقت الذر اسةةةةةةةتغرقت  اول وآور طالبة ف
ي الدقيقة )
 
ي الدقيقة )61طالبة ف
 
 زمن الجابة عن اسئلة 21( بينما انهت آور طالبة ف
ّ
(ق وبذلل فإن
  معامل الفا كرونباخق حيث اسةةةةةةتخد ق( دقيقة  ولغرض التحقس من امتسةةةةةةاق الداوىلي 21اموتبار )








استخالص الدروسق والعتر المستفادة من 
 النص المقروء  
0 0 2022% 
 امستدمىلي 
0 
هان من النص المقروء عىل األدلة  التيان بتر
اق او تنقض    ي تؤّيد رايا
 التر
0 102 2022% 
1026% 
1 
امستدمل بمواقف حياتية لدعم فكرة وردت 
ي النص المقر 
 
 وء  ف
0 0 2022% 
 الناقد
 %2022 102 0 التميت   ب   الحقيقةق والرار   01
02060% 
00 
إصدار احكا  عىل ظاهرةق او موقفق او 
ي النص المقروء  
 
 شخصية وردت ف
0 102 2022% 
06 
إبراز مدى امتفاقق او اموتالف م  اآلراء 
ي النص المقروء  
 
 الواردة ف





ي بعض العبارات تحليل م
 
واطن الجمال ف
ي النص المقروء  
 
 الواردة ف
0 0 2022% 
1026% 
02 
تو يج الدملة اليحا ية لبعض الكلماتق 
ي النص المقروء  
 
 والعبارات الواردة ف





حة للمشكالت الواردة ف تقديم حلول مقتر
 النص المقروء  
0 0 2022% 
01012% 
 %2022 6 0 المقروء  تلخيص النص  02
02 
اح اكتر من مرادف لبعض الكلمات الواردة  اقتر
ي النص المقروء  
 
 ف
0 0 2022% 
اح اكتر من عنوان للنص المقروء   00  %2022 6 0 اقتر
 %011 %011 61 60 المجموع
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 



























































ي المناسبة لطالبات الصف الثامن األساسي ف
 
 .قائمة مهارات الفهم القرائ
ي المنةةاسةةةةةةةةةةةةةةبةةة لطةةالبةةات الصةةةةةةةةةةةةةةف الثةةامن 
هةةدفةةت القةةا مةةة إىل تحةةديةةد مهةةارات الفهم القرائ 
ي حصةةةةةةص القراءة
 
ن  قاألسةةةةةةاسي ف
ُّ
ي بناء اموتبار المهارر الذر يقشو مدى تمك
 
لغرض اسةةةةةةتخدامها ف
 الطالبات من هذ  المهاراتق وتصميم دليل الدراسة  وفيما يىلي تو يج لخطوات إعداد القا مة 
 
 .الصورة المبدئية للقائمة          
ي صورتها المبد ية من اثنت   وثالث   مهارة من مهارات الفهم 
 
ق تّم اتكونت القا مة ف ي
لقرائ 
ق وقد اسةةةتفادت الباحثتان  ي
ل إليها بعد العودة إىل الدراسةةةات السةةةابقة المرتبطة بالفهم القرائ  التوصةةةُّ
ي السةلطنة كدراسةة المقيمي )
 
(ق ودراسةة 6102(ق ودراسةة الشةبيبية )6102من الدراسةات المطبقة ف
(ق 6102رحمن )( إ ةةةةةةةةةةةةافة إىل دراسةةةةةةةةةةةةات طبقت وارج السةةةةةةةةةةةةلطنة كدراسةةةةةةةةةةةةة عبد ال6102الوهابية )
ف الدين )6102ودراسةةةة سةةةليمان ) (ق ودراسةةةة زهران 6102(ق ودراسةةةة مرسي )6102(ق ودراسةةةة شر
بورق ودليل المعلم للصةةةةةةةةةف الثامن األسةةةةةةةةةاسي  6102(ق ودراسةةةةةةةةةة عىل )6100)
(  وكذلل األدب التر
رق وام  ق والتفست  ي
 
: الحرف ي اشتملت عىل سبعة مستويات وهي
ق وبالتاىلي تم بناء القا مة التر ي ستنتاجر
ة مهارة  ي عشر
ي احتوت عىل ثمائ 
ق والتر ق والبداعي ي
ر
ق والناقدق والتذوف  وامستدمىلي
 
 صدق القائمة. 
ي اللغة 
 
ا من المتخّصص   ف ي صورتها المبد ية عىل اثن   وثالث   محكما
 
تّم عرض القا مة ف
اء مناهج اللغة العربية وطرا  فونق والمعلمونق ووتر ةةةةةةةةةةةر وعلم  س تدريسةةةةةةةةةةةةهاقالعربيةق وكان منهم المشة
لب 
ع
بور التاب  للمديرية التعليمية بمحافظة مسةةقطق وقد ط ي التقويم التر
 
النفوق والمتخصةةصةةون ف
لغويةق وو ةةةةةةوح العباراتق وانتماؤها للمسةةةةةةتوى 
ّ
حة ال ي المهارات من حيث الصةةةةةةّ
 
منهم إبداء آرا هم ف
ق وكذلل حذف المها بةق رات غت  المناسةةالمدرجة في ق ومناسةةبتها لمسةةتوى الصةةف الثامن األسةةاسي
وإ ةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةة مهةةةارات اورى لم تتضةةةةةةةةةةةةةةمنهةةةا القةةةا مةةةةق والةةةدمج ب   المهةةةارات  وبعةةةد امطالع عىل آراء 
ي القا مة  
 
 المحكم   تّم التعديل ف
 
 الصورة النهائية للقائمة.   
م تعديل القا مة بناء عىل ما اتفس علي  المحكمون
ّ
ي صةةورتها النه قت
 
ا ية واشةةملت القا مة ف
ي 
ي سةةةعت الدراسةةةة الحالية إىل تنميتها عىل ثمائ 
ة مهارة مندرجة تحت المسةةةتويات السةةةبعة التر ةةةر عشة
اتيجية روبنسون )  ( SQ3Rباستعمال إستر
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اتيجية روبنسون )  ي استعمال إستر
 
 (.SQ3Rالدليل اإلرشادي ف
 الدليل الر 
ّ
ي هذا المجال اعد
 
ي بعد امطالع عىل األدبيات والدراسةةةةةةةات السةةةةةةةابقة ف
 
 شةةةةةةةادر ف
اتيجية روبنسون ) اتيجية روبنسون  وهدف الدليل إىل تو يج ماهية إستر ق SQ3R)استعمال إستر
ق وتقديم مجموعة من  ي لدى طالبات الصةةةةف الثامن األسةةةةاسي
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
ودورها ف
ي تنفيةةةةذ الةةةةدروسق وإبراز لةةةةدور الطةةةةالةةةةب من والل هةةةةذ   قالرشةةةةةةةةةةةةةةةةةادات
 
لتسةةةةةةةةةةةةةةتع    بهةةةةا المعلمةةةةة ف
اتيجية   الستر
 
 مكونات الدليل.         
لتو ةةةةةةةةةةةةةةيج الغرض من إعةةةةداد ق وبعض  قاشةةةةةةةةةةةةةةتمةةةةل الةةةةدليةةةةل عىل مجموعةةةةة من األهةةةةداف
اتيجية روبنسةةةةةةةةةونق ومقدمة للدليل  ي اثناء تطبيس إسةةةةةةةةةتر
 
ي عىل المعلم تهيئتها ف
ي ينبىع 
الرشةةةةةةةةةادات التر
حكم ب   ال ي حياة المجتمعاتق وامرتباط المع
 
الدليل  قراءة والفهمق ثّم تدّرجتبتدئ بأهمية القراءة ف
ي الدراسةةةةةةة 
 
اتيجية المسةةةةةةتهدفة ف  إىل السةةةةةةتر
 
ق وصةةةةةةوًل ي
ي الفهم القرائ 
 





اتيجية روبنسةةةةةةةةةةةةةةونق و لل من والل التعريف بخطواتهاق واهميتها ف الحالية وهي إسةةةةةةةةةةةةةةتر
ي القراءة بشةةةةةكل واصق ثم تو ةةةةةيج لدور المعل
 
اتيجيبشةةةةةكل عا ق وف ا لهذ  السةةةةةتر
ا
ةق م والطالب وفق
ر ةةةةةةةةةةةةةةةت بعد  لل قا مة مهارات الفهم القر 
ع
ي المطلوب تنميتها لدى طالبات الصةةةةةةةةةةةةةةف الثامن وع
ائ 
ق  ي الصةةةةف الثامن األسةةةةاسي
 
َحت الخطة الزمنية لبعض من دروس القراءة المقررة ف
 
ق ووع ةةةة األسةةةةاسي
ت   تعريفيت   بها 
اتيجيةق وحصةةةةةةةةّ ح لتطبيس وطوات هذ  السةةةةةةةةتر غرض لفت انتبا  ل قوالوقت المقتر
ي 
 
تّب  معهّن ف
ع
ي سةةةةةةت
ر ةةةةةةت نما ج لسةةةةةةتالطالبات إىل اآللية التر
ع
ة تنفيذ عّينة من دروس القراءة ق ثم ع
ي الجميلةةةق الطبعةةة )
اتيجيةةة و لةةل من كتةةاب لغتر ي فرع القراءة وفس هةةذ  السةةةةةةةةةةةةةةتر
 
(ق 6102دروس ف
ي العا  الدراسي 
 
ق و لل ف ي
ائ 
ّ
   6102/6100الفصل الدراسي الث
 
 .تحكيم الدليل         






ا من المتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةة   ف  محكما
ميها  وقد عطلب إىل المحكم   
ّ
ي اللغة العربيةق ومعل
 
ف العربية ومناهجها وطرا س تدريسةةةةةةةةةةةةةهاق ومشةةةةةةةةةةةةةر
اتيجية روبنسةةةةةةةةةون من حيث مناسةةةةةةةةةبت ق و ةةةةةةةةةوح اهداف ق و ةةةةةةةةةوح المادة  ي دليل إسةةةةةةةةةتر
 
إبداء آرا هم ف
لغوّية  وبعد دراسة آراء المحكم   تم
ُّ
ي  العلميةق والّصحة ال
 
ي  وء ارا هم وإوراج الدليل ف
 
 التعديل ف
 نسخت  النها ية 
ي لتجربة الدراسة
 
 إجراءات التطبيق الميدائ
ي المجموعة التجريبية وتو ةةيج طبيعة الدراسةةةق والهدف 
 
تم امجتماع بمديرة المدرسةةة ف
ي يسةةةةةةةةةةةةةةتغرقها التطبيسق وبعد  لل تم امج
ة التر
ّ
ماع تمنهاق والعينة المسةةةةةةةةةةةةةةتهدفة من واللهاق والمد
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 


























































اتيجية روبنسةةةون واألنشةةةطةق وشرع مها الدليل الرشةةةادر لسةةةتر
ّ
بالمعلمة المتعاونةق وتم تسةةةل
ي اليو   اتةة  تم امجتمةةاع بمةةديرة 
 
اتيجيةةة ووطواتهةةاق وقةةد ابةةدت المعلمةةة تعةةاونهةةاق وف فكرة السةةةةةةةةةةةةةةتر
ي تطبيس اموتبار قبل التج
 
ي المجموعة الضةةةابطة وتو ةةةيج المطلوب منها ف
 
بة وبعدهاق ر المدرسةةةة ف
 وقد تعاونت لتحقيس هدف الدراسة 
 
ي مهارة القراءة            
 
 .التحقق من التكافؤ بير  المجموعتير  ف
بس اوتبار 
ع
ي المجموعت   التجريبية والضةةةةةةةةابطة ط
 
ي الدراسةةةةةةةةة ف
للتحقس من تكافؤ مجموعتر
ي يو  األربعةةاء 
 
تبةةار من  ق وقةةد صةةةةةةةةةةةةةةححةةت اوراق امو02/6/6100قبىلي عىل المجموعت   و لةةل ف
ي المةةةادت    وقةةةد اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةد  اوتبةةةار "ت" للعينت   المسةةةةةةةةةةةةةةتقلت   
متر
ّ








ي الدراسةةةةةةة ف 
ي مجموعتر
 متوسةةةةةةتي درجات الطالبات ف 
نتيجة اوتبار "ت" لدملة الفرق ب  
ي التطبيس القبىلي مو
 تبار مهارات الفهم القرائ 
 العدد المجموعة
المتوسط 
ي   الحسائر
امنحراف 
 المعيارر
 مستوى الدملة قيمة "ت"
 2001 00021 62 التجريبية
0001 10122 
 2022 02020 21 الضابطة
 (α=1012*مستوى الدملة )                        61الدرجة الكلية من
 
ا ب   المجموعت   التجريبية والضابطة  عد  وجود فرق 2يتضج من الجدول  دال إحصا يا
ي 
ي التطبيس القبىلي موتبةةةار مهةةةارات الفهم القرائ 
 
( وهي غت  دالةةة 0001حيةةةث بلغةةةت قيمةةةة "ت" ) قف
ا عند مستوى ) ي α=1012إحصا يا
ي الفهم القرائ 
 
ي الدراسة ف
 ( وهو مؤشر لتكافؤ مجموعتر
 
 .تدريس المجموعتير  التجريبية والضابطة
ي التطبيس القبىلي موتبار مهارات الفهم  بعد ان
 
ي الدراسةةةةةةةةةةةةةةة ف




ي صةةةف وارج نطاق  قالقرائ 
 
اتيجية روبنسةةةون ف تم تدريب المعلمة المتعاونة حول آلية تطبيس إسةةةتر
ي يو  الخمشو الموافس 0/2العينة وهو الصةةةةف 
 





ر ّ  ف  الثالث وهو ال
اتيجية يو  األربعاء الموافس  حيث قدمت  ق2/2/6100وقد بدا التطبيس الفعىلي لإلسةةةةةةةةةةةةةةتر
ي الحصةةةت   األوىل والثانيةق وانهت التطبيس يو  
 
حة ف اتيجية المقتر ا بالسةةةتر
ا
المعلمة المتعاونة تعريف
 دراسة بواق  حصت   دراسيت   لكل درس من عينة ال 01/2/6100الثالثاء الموافس 
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر مارات العربية المتحدةجامعة ال    0202 يوليو   ( 0 العدد )  ( 44 المجلد ) 


























































اتيجيةةة  ي واجهةةت التطبيس فهةةذ  السةةةةةةةةةةةةةةتر
والجةةدير بةةالةةذكر ان هنةةاك بعض التحةةديةةات التر
ي التطبيس وهذا ما اكد  عبد هللا )
 
( حيث اشةةةةةةةةةار إىل ان وطوة التصةةةةةةةةةفج 6102تتطلب وقتا طويال ف
ي تليها تتطلب وقتا اوسةةةةةةةةةةةةةة   وقد تم التغلب عىل هذا 
تحتاج إىل مدة ومو دقا س وان الخطوة التر
ي المجموعاتق فعىل سةةةةةبيل المثال تطلب المعلمة المتعاونة من  التحدر
 
من والل توزيةةةة  األدوار ف
قا دات المجموعات توزيةةةة  المهارات عىل الطالبات بحيث تطرح كل طالبة عددا من األسةةةةةةةةةةةئلة بناء 
ا  وكةذلةل تم التغلةب عىل عةامةل  ةةةةةةةةةةةةة الوقةت والجهةد معةا ختّصة عىل اهةداف الةدرس وبةةهةذ  الطريقةة يع
ي م
 
ي الوقت ف  رحلة التسميغ و لل من والل امكتفاء بالتسمي  الشفور دون الكتائر
 
 نتائج الدراسة
اتيجية روبنسةةةون ) س من فاعلية إسةةةتر
ّ
ي تنمية SQ3Rهدفت الدراسةةةة الحالية إىل التحق
 
 ( ف
ب تحقيس هذا الهدف الجابة 
ّ
ق وتطل ي لدى طالبات الصةةةةةةةةةةةةف الثامن األسةةةةةةةةةةةةاسي
مهارات الفهم القرائ 
ي 
اتيجية روبنسةةةةةةةون )عن السةةةةةةةؤال اآلئر ي لدى SQ3R: ما فاعلية إسةةةةةةةتر
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
( ف
؟   طالبات الصف الثامن األساسي
ي مجتمعة
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
اتيجية روبنسةةةةةةةةةةةةون ف  قوللكشةةةةةةةةةةةةف عن فاعلية إسةةةةةةةةةةةةتر
ا ع : )م يوجد فرق دال إحصةةةةةةةةةةةا يا د نتحققت الدراسةةةةةةةةةةةة الحالية من الفر ةةةةةةةةةةةية الصةةةةةةةةةةةفرية األوىل وهي
ي التطبيس =1012αمسةةةةةةةةةةةتوى دملة )
 
 متوسةةةةةةةةةةةتي درجات المجموعت   التجريبية والضةةةةةةةةةةةابطة ف
( ب  
ي مجتمعةة(ق واسةةةةةةةةةةةةةةتخةد  اوتبةار "ت" للعينت   المسةةةةةةةةةةةةةةتقلت   
البعةدر موتبةار مهةارات الفهم القرائ 
 يو ج النتيجة  2للتحقس من  للق والجدول 
 2جدول 
 متوسةةةةةةةةةتي الم
ي التطنتيجة اوتبار "ت" لدملة الفرق ب  
بيس جموعت   التجريبية والضةةةةةةةةةابطة ف 
ي مجتمعة
 البعدر موتبار مهارات الفهم القرائ 
 العدد المجموعة
الةةمةةتةةوسةةةةةةةةةةةةةةةةط 





 مستوى الدملة قيمة"ت"
 2020 02011 62 التجريبية
22 2022 10110 
 2021 06006 21 الضابطة
 (=1012α*مستوى الدملة )                         61الدرجة الكلية من   
 
ي المجموعة التجريبية اعىل من  2يتضةةةةةةةةةةةةةةج من الجدول 
 
 متوسةةةةةةةةةةةةةةط درجات الطالبات ف
ّ
ان
ي للمجموعة التجريبية  قمتوسةةط درجات طالبات المجموعة الضةةابطة حيث بلغ المتوسةةط الحسةةائر
ي للمجموعة الضةةةةةابطة )02011)  بلغ المتوسةةةةةط الحسةةةةةائر
ي ح  
 
ق ويتب   كذلل من والل (06006( ف
 متوسةتي المجموعت   التجريبية والضةابطة 10110مسةتوى الدملة )
ا ب   ( وجود فرق دال إحصةا يا
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 

























































ي تنّص عىل  قلصةةةةةةةةةةةالج المجموعة التجريبية  وبناء عىل  لل
ترفض الفر ةةةةةةةةةةةية الصةةةةةةةةةةةفرية األوىل والتر
ا عنةةةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوى دملةةةةة ) : "م يوجةةةةد فرق دال إحصةةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةةا ي
سةةةةةةةةةةةةةةتي درجةةةةات ( ب    متو =1012αاآلئر
ي مجتمعةةة"  
ي التطبيس البعةةدر موتبةةار مهةةارات الفهم القرائ 
 
المجموعت   التجريبيةةة والضةةةةةةةةةةةةةةةابطةةة ف
ي امعتماد عىل نفسةةةةةةة  
 
ي تنمية قدرة المتعلم ف
 
اتيجية ف ويمكن عزو هذ  النتيجة إىل دور هذ  السةةةةةةةتر
ي 
ي تذكر المعلومات التر
 
ي عملية التعلمق ومسةةةةةاعدتها ل  ف
 
ة اسةةةةةاسةةةةةية ف ي  يقراهوجعل  ركت  
 
اق وتثبيتها ف




 هن ق ورف  مسةةتوى القراءة الفاحصةةة والناقدة لدي ق وتنمية قدرات  ف
ات  السةةةةةةةةةةةابقةق وتنظيمها لتشةةةةةةةةةةةكيل معرفة جديدة  قوإعطا ها ل  المجال لتقييم  ات ق واهتمامها بختر
 ,Asiri & Momani ق6102و لو ق لالسةةةةةةةةةةةةةةتفادة منها اثناء الجابة عن األسةةةةةةةةةةةةةةئلة )ابو الريش واب
 ( 6101عطيةق  ق6102عبد هللاق  قTriwardan & Fatimah, 2015ق 2017




ولتحديد حجم األثر للمتغت  المسةةةةةتقل المتمث
ي لدى طالبات الصةةةةةةةةةةةةف الثامن األسةةةةةةةةةةةةاسي 
اسةةةةةةةةةةةةتعمل  قالمتغت  التاب  وهو تنمية مهارات الفهم القرائ 
ةةةةةةةةةةةةة )(cohen,1988 اس كوه   مقي ي عّصة
 
( و لل حسةةةةةةةةةةةةةةةب المعادلة 220ق ص 6112( المذكور ف
 اآلتية: 
 
ي تو ةةةةةةةةةةةةةةيج لرموز المعةةةادلةةةة 
وفيمةةةا يةةةأئر
 السابقة 
: متوسةةةةةةةةةةةةةةط درجةةةةةةةات المجموعةةةةةةةة 0 
 التجريبية 
 : متوسط درجات المجموعة الضابطة 6 
 : مربةة  امنحراف المعيارر للمجموعة التجريبية 06ع
 المعيارر للمجموعة الضابطة  : مربةة  امنحراف66ع
ةةةةةةة كوه    ( حجم األثر الناتج عن تطبيس المعادلة السةةةةةةةةابقة وفس (Cohen,1988وقد فشة
ق وإن بلغ )106فإن كان يسةةةاور ) قثالثة مسةةةتويات   صةةةغت 
ّ
( فهو يدل عىل ان  102( فهذا يدل عىل ان
ا إن بلغ ) ا عد كبت 
 ح100متوسةةةةةةةةةةةةةةطق ويع
ّ
(ق 1001جم األثر قد بلغ )(  وبتطبيس المعادلة السةةةةةةةةةةةةةةابقة فإن
ا  ا وا ةةحا اتيجية روبنسةةون اثرا  لسةةتر
ّ
ا وفس مقياس كوه    ومن هنا يجدر القول: إن ا عد كبت 
وبالتاىلي يع
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 
 لدى طالبات الصف الثامن األساسي  -بشكل عا -ف
اتيجية روبنسةةةةةةةةةةةةون ) ي SQ3Rفاعلية إسةةةةةةةةةةةةتر
 
ي ف
ي تنمية مسةةةةةةةةةةةةتويات الفهم القرائ 
 
  التطبيس( ف
ي تنمية مسةةةتويات الفهم 
 
اتيجية روبنسةةةون ف ي للكشةةةف عن فاعلية إسةةةتر
البعدر موتبار الفهم القرائ 
ق والمسةةتوى  ي رق والمسةةتوى امسةةتنتاجر ق والمسةةتوى التفسةةت  ي
 
: المسةةتوى الحرف ي السةةبعة وهي
القرائ 
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر مارات العربية المتحدةجامعة ال    0202 يوليو   ( 0 العدد )  ( 44 المجلد ) 


























































ق والمسةةةةتوى الناقد والمسةةةةتوى البداعي  ي
ر
ق والمسةةةةتوى التذوف ح قامسةةةةتدمىلي
ّ
لفر ةةةةّية قس من اتّم الت
ا عند مسةةةةةةةتوى دملة ) : "م يوجد فرق دال إحصةةةةةةةا يا انية وهي
ّ
 متوسةةةةةةةتي =1012αالصةةةةةةةفرّية الث




ي التطبيس البعةدر موتبةار مهةارات الفهم القرائ 
 
درجةات المجمو عت   التجريبيةة والضةةةةةةةةةةةةةةةابطةة ف
ق والجدول   و ج  لل ي 2 مستويات  السبعة  واستخد  اوتبار "ت" للعينت   المستقلت   
  2جدول 
ي 
ي ف 
ي مستويات الفهم القرائ 
نتيجة اوتبار "ت" لمتوسطات المجموعت    التجريبية والضابطة ف 
ي 


















 1011 2010 62 التجريبية
22 6022 1010 
 1022 2022 21 الضابطة
ر  التفست 
 1022 0022 62 التجريبية
22 1022 1021 
 1022 0062 21 الضابطة
ي   امستنتاجر
 1022 0002 62 التجريبية
22 6012 10112 
 1022 0022 21 الضابطة
 امستدمىلي 
 1021 0061 62 التجريبية
22 6001 2101 




 1022 0020 62 التجريبية
22 0022 1002 
 1022 0006 21 الضابطة
 الناقد
 1322 0022 62 التجريبية
22 2020 10110 
 1021 0021 21 الضابطة
 البداعي 
 0012 2021 62 التجريبية
22 2026 10110 
 0022 2022 21 الضابطة
 
ي  2 دوليتضةةج من الج
 
ا ب   المجموعت   التجريبية والضةةابطة ف وجود فروق دالة إحصةةا يا
ي عةةةةدا 
ي جمي  مسةةةةةةةةةةةةةةتويةةةةات الفهم القرائ 
 
ق و لةةةةل ف ي
التطبيس البعةةةةدر موتبةةةةار مهةةةةارات الفهم القرائ 
ي 
ر
رق والتذوف  المستوي   التفست 
ي 
ر
ر والتذوف  المتوسةةةةةةةةةةط   الحسةةةةةةةةةةابي قفمن والل تتب  المسةةةةةةةةةةتوي   التفسةةةةةةةةةةت 
ّ
   يالح بأن
ا ل ر بلغ المتوسط ا قلمجموعت   التجريبية والضابطة قد جاء متقاربا ي المستوى التفست 
ي فق  لحسائر
ي المجموعةةةةة التجريبيةةةةة )
 
ي المجموعةةةةة الضةةةةةةةةةةةةةةةةةابطةةةةة )0022ف
 
ي ح    بلغ ف
 
(  وتختلف هةةةةذ  0062( ف
 متوسةةةةةةةةةةةةةةتي درجةات 6102النتيجةة م  دراسةةةةةةةةةةةةةةةة عيةد )
ا ب   ي اثبتةت وجود فرق دال إحصةةةةةةةةةةةةةةةا يةا
( التر
ر لصالج المجموعة التجريبية  المجموعت   ا ي المستوى التفست 
 
 لتجريبية والضابطة ف
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 


































































ي المجموعة التجريبية ) قمن الضةةةةةةةةةةةةةةابطة
 
( مقارنة بالضةةةةةةةةةةةةةةابطة البالغ متوسةةةةةةةةةةةةةةطها 0020حيث بلغ ف
ي تعزيز مهارات هذين (  وقد يكون ألنشةةةةطة الكتاب الم0006)
 
امن األسةةةةاسي دور ف
ّ
درسي للصةةةةف الث
ها إىل تدّرب الطالبات عىل هذ    قالمسةةةةةةةةةةةةةةتوي   لدى المجموعت   
ّ
كذاك قد تكون هذ  النتيجة مرد
ي مراحل دراسية سابقة 
 
 المهارات ف






ي ف ( مقارنة بالمتوسةةةةةةةط الحسةةةةةةةائر
اتيجية 6102(  وقد اكد ابو الريش وابو لو  )2022ة البالغ )المجموعة الضابط ( إىل دور هذ  الستر
ق حيث كان لها دور  ي فلسةةةةةةةةط   
 
ي لدى طالبات الصةةةةةةةةف الراب  األسةةةةةةةةاسي ف
 




ي معرفة معائ 
 
ي اكتسةةةةةةةةةةةةاب الطالبات للمفردات و لل من والل اسةةةةةةةةةةةةتعمالهّن للسةةةةةةةةةةةةياق ف
 
وا ةةةةةةةةةةةةج ف
ي  الكلماتق واسةةةةةةةةةةةةةةتخدامهّن 
 
ي الغامضةةةةةةةةةةةةةةةق وتوظيف الكلمات الجديدة ف
للمعاجم للبحث عن المعائ 






 متوسةةةةةةةةتي درجات المجموعت   التجريبية والضةةةةةةةةابطة ف
ا ب   إحصةةةةةةةةا يا
 المجموعة التجريبية 
ي وبالنظر إىل الم ي للمجموعة التجريبية ب قستوى امستنتاجر  المتوسط الحسائر
ّ
لغ يالح بأن
(  وقد اشار كل من زايرق وهاشم 0022( مقارنة بالمجموعة الضابطة البالغ متوسطها )0002)
 هذ   (Firdaus & Malik, 2013(ق وفردوس ومالل 6102(ق وشحاتة )6102)
ّ
( إىل ان
اتيجية تع   القارئ عىل تكوين




هي افكار حول النص الذر يقرا  وبالتحديد ف
ة للطلبة   لخطوة التصفج اهمية كبت 
ّ





ي يتسم بعضها بالطول وهم لشسوا ف




تعينهم عىل التقاط ابرز األفكار ف




 متوستي درجات المجموعت    التجريبية والضابطة ف
ا ب    وجود فرق دال إحصا يا
ي   لصالج المجموعة التجريبية   امستنتاجر
ي للمجموعة   المتوسةةةةط الحسةةةةائر
ّ
ي المسةةةةتوى امسةةةةتدمىلي بأن
 
عىل من التجريبية اويتضةةةةج ف
ي المجموعة 0061المجموعة الضةةةةةةةةةةةةابطة حيث بلغ متوسةةةةةةةةةةةةط المجموعة التجريبية )
 
ي ح   بلغ ف
 
( ف
ي ربط الخلفيات المعرفية 1016الضةةةةةةةةةةةةةابطة )
 
اتيجية ف ( وقد تعود هذ  النتيجة إىل دور هذ  السةةةةةةةةةةةةةتر
 ( 6101(ق وعطية )6102للطالبات بالمواقف الجديدة  وهذا ما اشةةةةةةةةةةةةةةةار إلي  شةةةةةةةةةةةةةةحاتة )
ّ
حيث إن
ي الفادة من المعارف السةةةةةابقة ثم تنظيمها بطريقة جيدة تع   الطلبة 
 
ا ف ا وا ةةةةةحا اتيجية دورا لإلسةةةةةتر




 متوسةةةةةةةةةةةةةةتي درجةةات المجموعت   التجريبيةةة والضةةةةةةةةةةةةةةةابطةةة ف
ا ب   هم لفوجود فرق دال إحصةةةةةةةةةةةةةةةا يةةا
 امستدمىلي لصالج المجموعة التجريبية 
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر مارات العربية المتحدةجامعة ال    0202 يوليو   ( 0 العدد )  ( 44 المجلد ) 


























































ي بلغ متوسةةةةةةةطها )
ي المسةةةةةةةتوى الناقد يالح تفوق المجموعة التجريبية التر
 
( عىل 0022وف
ي ) ( إىل فاعلية هذ  6102( وقد اكد عىلي )0021المجموعة الضةةةةةةةةةةةةةابطة البالغ متوسةةةةةةةةةةةةةطها الحسةةةةةةةةةةةةةائر
ي تعزيز القراءة الناقدة لدى الطالب  وتتفس 
 
اتيجية ف ( 6102هذ  النتيجة م  دراسةةةةةةةةةةةة عيد )السةةةةةةةةةةةتر
ي 
 
 متوستي درجات المجموعت   التجريبية والضابطة ف
ا ب   ي اشارت إىل وجود فرق دال إحصا يا
التر
 المستوى الناقد لصالج المجموعة التجريبية 
ي للمجموعة التجريبية  قوبامنتقال إىل المسةةةةةةةتوى البداعي   المتوسةةةةةةةط الحسةةةةةةةائر
ّ
يالح بأن
(  وقد تعزى هذ  النتيجة إىل دور 2022مجموعة الضةةةةةةةةةةةةةةابطة البالغ متوسةةةةةةةةةةةةةةطها )( مقارنة بال2021)
ي آور وطواتها 
 
ي تنمية مهارات الفهم البداعي لدى الطالبات وم سةةةةةةةةيما ف
 
اتيجية روبنسةةةةةةةةون ف إسةةةةةةةةتر
ي تنمية هذا المسةةةةةةةةةةةةةةتوى لدى 6102وهي المراجعة  وقد اكد عبد هللا )
 
اتيجية ف ( دور هذ  السةةةةةةةةةةةةةةتر
نهةة قالطالب
ّ
ي آور وطواتهةةا وهي المراجعةةة تسةةةةةةةةةةةةةةتنةةد إىل تلخيص النص بطرق إبةةداعيةةة  و لةةل أل
 
ا ف
كاسةةةةةةةةتعمال األشةةةةةةةةكال التخطيطةق او تحويل األفكار المطروحة إىل نّص إبداعي  وتتفس هذ  النتيجة 
 متوسةةةةةةةةةةةةةةتي درجةةات 6102م  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة عىلي )




  المستوى البداعي لصالج المجموعة التجريبية المجموعت   التجريبية والضابطة ف
 
 القببي والبعدي الختبار 
ي التطبيقير 
 







 مهارات الفهم القرائ
: )م يوجةد فرق دال  ي
ي تنّص عىل اآلئر
غيةة التحقس من الفر ةةةةةةةةةةةةةةيةة الصةةةةةةةةةةةةةةفريةة الثةالثةة والتر بع
ا عند  ي التطبيق   =1012αمسةةةةةتوى دملة ) إحصةةةةةا يا
 
 متوسةةةةةتي درجات المجموعة التجريبية ف
( ب  
ي مسةةتويات  السةةبعة(
 
ي ف
تبار "ت" للعينة تم تطبيس او قالقبىلي والبعدر موتبار مهارات الفهم القرائ 
ابطة والجدول   يو ج النتيجة  2المتر
 2جدول 
ي امو
ي نتيجةةةةةة اوتبةةةةةار "ت" لمتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةات المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة ف 
 تبةةةةةار القبىلي والبعةةةةةدر ف 
ي 
 مستويات الفهم القرائ 
 اموتبار المستوى
المتوسط 










 10111 2012 0016 2002 القبىلي 
 1011 2010 البعدر
ر  المستوى التفست 
 10112 2002 1020 0011 القبىلي 
 1022 0022 البعدر
ي المس  توى امستنتاجر
 10112 2062 1022 0026 القبىلي 
 1022 0002 البعدر
ي 
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 


































































 المستوى امستدمىلي 
 10111 2062 1022 1002 القبىلي 




 10111 2022 1020 1022 القبىلي 
 1022 0020 البعدر
 المستوى الناقد
 10111 2061 1020 0000 القبىلي 
 1022 0022 البعدر
 المستوى البداعي 
 10111 2020 0061 2022 القبىلي 
 0012 2021 البعدر
 
) )الكىلي  10111 06021 2001 00021 القبىلي
)  2020 02011 البعدر)الكىلي
 
ي  2يو ةةةةةج الجدول 
 
ي اموتبار البعدر بشةةةةةكل عا ق وف
 
ارتفاع متوسةةةةةط درجات الطالبات ف
ي السةةةبعة وهي 
رق والمسةةةتوىجمي  مسةةةتويات الفهم القرائ  ق والمسةةةتوى التفسةةةت  ي
 
 : المسةةةتوى الحرف
ق والمسةةةتوى الناقدق والمسةةةتوى البداعي   ي
ر
ق والمسةةةتوى التذوف ق والمسةةةتوى امسةةةتدمىلي ي امسةةةتنتاجر
 اموتبارين القبىلي والبعدر 
يا ب  
 
ويتضةةج كذلل من والل مسةةتويات الدملة وجود فرق دال إحصةةا 





ق والناقدق والبداعي بينما بلغ ) ي
ر
رق و)10112والتذوف ي المسةةةةةةتوى التفسةةةةةةت 
 
ي المسةةةةةةتوى 10112( ف
 
( ف
ي   امستنتاجر
ا عند  : "م يوجد فرق دال إحصةةةةةةةةا يا ا ترفض الفر ةةةةةةةةية الصةةةةةةةةفرية وهي
ا
وبناء عىل ما  كر آنف
 القبىلي والبعدر ( ب   =1012αمستوى دملة )
ي التطبيق  
 
متوستي درجات المجموعة التجريبية ف
 " ي
 موتبار مهارات الفهم القرائ 
ي 
 
اتيجية ف ي اثبتت فاعلية هذ  السةةةتر
وتتفس هذ  النتيجة م  نتا ج الدراسةةةات السةةةابقة التر
ي تنمية مهار 6102مادة اللغة العربية ق ومنها دراسةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةحاتة )
 
ي توصةةةةةةةةةةةةةةلت إىل فاعليتها ف
ات ( التر
ي كشةةةةةةةةةةةفت 6102القراءة التحليلية لدى طالب المرحلة الثانوية  ودراسةةةةةةةةةةةة ابو الريش وابو لو  )
( التر
ي 
اتيجيتر ي SQ3R) /SNIPSعن تفوق المجموعت   التجريبيت   اللت   طبقتا إسةةةتر
ي الفهم القرائ 
 
( ف
ي عىل المجموعة الضةةةةابطة 
ي اواكتسةةةةاب المفردات والتحصةةةةيل لدى طالب الصةةةةف الراب  امبتدائ 
لتر
ي فهم المقروءق 6102وضةةةةةةةعت لخطوات التدريو المعتادة  ودراسةةةةةةةة عيد )
 
ي اثبتت فاعليتها ف
( التر
ق ودراسةةةةة الموسةةةةور )  مهارات التفكت  العليا لدى طالب الصةةةةف السةةةةاب  األسةةةةاسي
( 6102وتحسةةةة  
ق وإ ي
ي تنمية امستيعاب القرائ 
 
ي ف
ي روبنسون والتساؤل الذائر
اتيجيتر ي كشفت عن فاعلية إستر
تاج نالتر
ي المتوسط  
 األسئلة الذاتية لدى طالبات الصف الثائ 
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر مارات العربية المتحدةجامعة ال    0202 يوليو   ( 0 العدد )  ( 44 المجلد ) 



























































اتيجية روبنسةةةةةةةةون تقو  عىل العمل التعاوئ  وقد تعزى هذ  النتيجة إىل ان إسةةةةةةةةتر
اتيجية ابتداء من وطوة التصفج وانتهاء  ي جمي  وطوات هذ  الستر
 
ل  لل ف
ّ
لدى الطلبةق وقد تمث
ي دراسةت ق حيث ولصةت دراسةت  انها  Sabarun, 2015)بخطوة المراجعة وهذا ما اكد  سةابرن )
 
ف
ة زمنيةة طويلةة )عبةد هللاق    الطلبةة إىل 6102تع   الطلبةة عىل امحتفةاظ بةالمعلومةات لفتر
(ق وتوجةّ
ي والتعمس فيهاق وقد اكدت دراسةةةةةةةة عطية 
ي مسةةةةةةةتويات الفهم القرائ 
 
طرح اسةةةةةةةئلة مبنية عىل التنوع ف
ي نمو مهارات الف6101)
 
ي ( فاعلية  لل ف





ل إليها المهمة من قبل ر شسةةةةةةةة المجموعة وتكون مسةةةةةةةؤولة ف
ّ
الدراسةةةةةةةة الحالية كل طالبة كانت توك
(  كما قد تكون هذ  6102تنفيذها بصةةةةورة جيدة وهذ  األهمية عززتها دراسةةةةة ابو الريش وابو لو  )
اتيجية من فرصةةةةةةةةةةةةة للطالبات لتقييم انفسةةةةةةةةةةةةهّن حول مدى النتيجة مرتبطة بما تمنح   هذ  السةةةةةةةةةةةةتر
ي ) قفهمهّن للنصةةةةةةةةةةةةةةوص القرا ية
 ,Al Ahmadi)( واألحمدر )Parwati, 2014حيث اكد باروائر
هم ينتقلون إىل  2010
ّ
 وطوة التسةةةةةةةةةةةةةمي  تعتمد عىل مراجعة الطالب للمقروءق فإن اتقنو  فإن
ّ
إىل ان
اتيجية تقو  وطوة المراجعةق وإن لم يتم  لل فإ نهم يعيدون قراءة النص مرة اورى  وهذ  السةةةةةةةةتر
ي وطوة التلخ قايضةةةةةةةةةةا عىل توجي  الطالبات عىل ترتشب المعلومات المقروءة وتنظيمها 
يص تعيد فق 
يةق ويؤكد عبد هللا ) (ق 6102الطالبات تشةةكيل المو ةةوع باسةةتعمال الخرا ط الذهنية او بطريقة نتر
 هةةذ  الخطوة تنشةةةةةةةةةةةةةةط الةةذاكرةق
ّ
وتصةةةةةةةةةةةةةةّحج المعلومةةات داوةةل العقةةلق وتع    عىل تميت   األفكةةار  ان
 الر شسة من األفكار الفرعية 
حات الدراسة  توصيات ومقتر
 : ي
ح اآلئر ي اسفرت عنها الدراسة الحالية فإنها توصي وتقتر
ي  وء النتا ج التر
 
 ف
اتيجية رو 0 نسةةةةةةةةةةةةةةون ب  تزويد ادلة اللغة العربية بالخطط الدراسةةةةةةةةةةةةةةية المبنّية عىل اسةةةةةةةةةةةةةةتعمال إسةةةةةةةةةةةةةةتر
(SQ3R ) 
ي ادلة المعلم   6
 
ي ف
ي حصص القراءة  ق  إدراج مهارات الفهم القرائ 
 
 لالستفادة منها ف
اتيجية روبنسون )2  ( SQ3R  تضم   الكتب المدرسية انشطة قا مة عىل إستر
ي مراحل دراسةةةةةةةةةةةةية 2
 
ي لدى الطالب ف
ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 




ي    حث
ي مستويات الفهم القرائ 
 
 الطلبة عىل طرح األسئلة المتسمة بالعمس والتنوع ف
اتيجية روبنسون )2 ي حصص المطالعة الثرا ية SQ3R  توظيف إستر
 
 ( ف





ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 

























































ي اللغة العربية ومعلم0
 
ف اتيجية رو   عقد ورش تدريبية لمشر بنسون يها لتدريبهم عىل استعمال إستر
(SQ3R ) 
اتيجية روبنسون )1 ي SQ3R  دراسة فاعلية إستر ي فرعي النصوص األدبيةق والنقد األدئر
 
 ( ف
ات اورى01 اتيجية روبنسةةةةةةون عىل متغت 
كالتفكت  البداعي والناقدق وامتجا     دراسةةةةةةة فاعلية إسةةةةةةتر
 نحو القراءة  
 تضارب المصالح
ي المصةةةةةةةةةةةةالج فيما يتعلس بالبحث المرفسق وتؤكدان تفيد ا
 
لباحثتان بعد  وجود تضةةةةةةةةةةةةارب ف
 إىلي إر جهة 
ةةةةةر ي ار مجلة آورىق ولم يرسةةةةةل للنشة
 
ةةةةةر من قبل ف الملكية الفكرية للبحثق وان  لم ينشة
 آورى 
 مراجع الدراسة   
م   القةةةةاهرة: عةةةةال(  معجم مصةةةةةةةةةةةةةةطلحةةةةات ومفةةةةاهيم التعليم والتعلم6111إبراهيمق مجةةةةدر عزيز )
   الرياض: دار وجو  للنشر والتوزيةةةة  التّواقون(  6102إبراهيمق آد  معلم ) الكتاب 
ي  استخد  اثر  (.6102) ابو الريشق مريم احمد حس   
اتيجيتر ي  SQ3R و  SNIPS إستر
ي  الفهم ف 
 القرائ 
ي  األسةةةاسةةةية المرحلة طلبة لدى المفردات واكتسةةةاب والتحصةةةيل
كتوراة )رسةةةالة د  فلسةةةط    ف 
   الجامعة األردنيةق عّمان  غت  منشورة(
ي 6102) مدوابو لو ق والد مح قابو الريشق مريم احمد حسةةةةةة   
اتيجيتر  SQ3Rو   SNIPS(  اثر إسةةةةةةتر
ي 
 
ي والتحصةةةةةةةةيل واكتسةةةةةةةةاب المفردات لدى طالبات الصةةةةةةةةف الراب  األسةةةةةةةةاسي ف
ي الفهم القرائ 
 
ف
ق بويةق العلو  مجلة فلسط   
  026-001(ق 22) قاألردن التر
اتيجية روبنسةةةةةةةةةةون )(  6102منت  )األشر ق شةةةةةةةةةةادر  ي تنمية التحصةةةةةةةةةةيل والتفكت  SQ3Rاثر إسةةةةةةةةةةتر
( ف 
ي مةةادة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةات 
المبةةدع لةةدى تالميةةذ الصةةةةةةةةةةةةةةف الراب  من مرحلةةة التعليم األسةةةةةةةةةةةةةةةةاسي ف 
بيةق جامعة دمشةةةةةةةةةةةسق الجمهورية  امجتماعية )رسةةةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةةةتت  غت  منشةةةةةةةةةةةورة(ق كلية التر
 العربية السورية 
رق محمد عىلي سةةةةةةةةةةةةةليم )
ي  الرقمية القصةةةةةةةةةةةةةص توظيف اثر (. 6102التتر
ي  الفهم مهارات تنمية ف 
 دىل القرائ 
 )رسالة ماجستت  غت  منشورة(  الجامعة السالمية )غزة(ق غزة   األساسي  الثالث الصف طالب
تعليم القراءة (  6100وعبد الباررق ماهر شةةةةةةةةةعبان ) قومكاورق سةةةةةةةةةيد فهمي  قجاب هللاق عىلي سةةةةةةةةةعد 
بوية(والكتابة )اسس ق وإجراءات ة   التر    عّمان: دار المست 
   عّمان: دار اليازور المهارات القرا ية وطرق تدريسها(  6102حراحشةق إبراهيم )
   القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيةةةة  تعليم اللغة العربية(  6112رسالنق مصطق  )
ي )القرا (  6102وهاشمق عهود سامي ) قزايرق سعد عىلي 
م الفه -المطالعة -ءةكيف نصل للفهم القرائ 
 ) ي
 عّمان: دار الر وان للنشر والتوزيةةةة   القرائ 
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر مارات العربية المتحدةجامعة ال    0202 يوليو   ( 0 العدد )  ( 44 المجلد ) 


























































اتيجية6102وحسةةةةةةنق عباس لفتة ) قا ر وضةةةةةةت  سةةةةةةكرانق ن
ق الِس   (SQ3R)(  اثر اسةةةةةةتعمال إسةةةةةةتر
ي مادة 
 
بية ف ي تحصةةةةةةةةيل طلبة المرحلة األوىل لكليات التر
 
نظرةق اسةةةةةةةةألق اقراق سةةةةةةةةّم ق راج  ف
بية   .201-601ق  600  بغداد ةجامع ق  مجلة األستا اسو التر
ي تنميةة مهةارات فهم (  6102سةةةةةةةةةةةةةةليمةانق هبةة ابو السةةةةةةةةةةةةةةعود عبةد  )
اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدا  القراءة التفةاعليةة ف 
)رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتت  غت  منشةةةةةةةةةورة( كلية  النصةةةةةةةةةوص األدبية لدى تالميذ المرحلة العدادية
بيةق جامعة ع   شموق جمهورية مّص العربية 
 التر
ق سةةةةةةةيد محمد السةةةةةةةيد عىلي ) ي ي تنمية مهارات 0261سةةةةةةةنىحر
 
ا ف اتيجية التفكت  جهريا
(  اسةةةةةةةتخدا  إسةةةةةةةتر
ي 
  22-0ق 001مّصق ،والمعرفة القراءة مجلة  الفهم القرائ 
ي )(  6102الشةةبيبيةق ثريا راشةةد حمد )
اتيجية الجدول الذائر ي تنمية مهارات KWLHفاعلية إسةةتر
( ف 
ي لدى طالبات الصةةةف السةةةاب  األسةةةاسي 
ق كلية ت  منشةةةورة(رسةةةالة ماجسةةةتت  غ) الفهم القرائ 
مان 
ع
بيةق جامعة السلطان قابوسق مسقطق سلطنة ع  التر
ي فنون القراءة العربية(  6102شحاتةق حسن )
ي المرج  ف     القاهرة: دار العالم العرئر
اتيجية الخطوات الخمو6102شحاتةق سامج محمد )   (SQ3R)(  فاعلية برنامج قا م عىل إستر
ي تنمية مهارات القراءة التحليل
 
 والمعرفةق القراءة مجلة .الثانورية لدى طالب المرحلة ف
  .22-22ق  011 قمّص
ف الدينق نهلة السيد سعيد ) ي تنمية (  6102شر
ي التلميحات والتلخيص ف 
اتيجيتر اثر استخدا  إستر
ي 
ت  )رسةةةةةةةةةةةةةةالة دكتوراة غ بعض مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ الصةةةةةةةةةةةةةةف الراب  امبتدائ 
ب  يةق جامعة ع   شموق جمهورية مّص العربية منشورة( كلية التر
ا(  6102الشةةةةةةةةةةةةةعراءق امل مد هللا محمد ) ي اثر إسةةةةةةةةةةةةةتر
ي  العصةةةةةةةةةةةةةف تيجيتر
ي  والتخيل الذهت 
 تحسةةةةةةةةةةةة    ف 
ي  امسةةةةةةتيعاب مسةةةةةةتويات
ي  األسةةةةةةاسي  السةةةةةةاب  الصةةةةةةف طالبات لدى القرائ 
سةةةةةةالة )ر  األردن ف 
موكق إربد    دكتوراة غت  منشورة(  جامعة الت 
ي تنمية مهارات (  6102محمد بن سةةةةالم ) الصةةةةوافيةق إيمان بنت
اتيجية روبنسةةةةون ف  اثر اسةةةةتخدا  إسةةةةتر
ي مةةادة األحيةةاء لةةدى طةةالبةةات الصةةةةةةةةةةةةةف الحةةادر 
ي العلمي والتحصةةةةةةةةةةةةةيةةل الةةدراسي ف 
الفهم القرائ 




ق عائشةةةةةةةةة ديحان ) ي للتعلم عىل مهارات 2610العازمي
اتيجيات التنظيم الذائر (  فعالية برنامج لسةةةةةةةةتر
ي الفورر والمؤجل لدى تالميذ المرحلة امبتدا ية
بويةق المجلة  الفهم القرائ   الكويتق التر
  222-212ق 002 (21)
ي )
ر
اتيجية تدريسةةةةةةةةةةةية قا مة عىل النظرية التداولية لتنمية (  6102عبد الرحمنق محمد شةةةةةةةةةةةوف إسةةةةةةةةةةةتر
ي لدى دارسي اللغة العربية األجانبمهار 
  )رسةةةةالة ماجسةةةةتت  غت  منشةةةةورة(ق ات الفهم القرائ 
بيةق جامعة ع   شموق جمهورية مّص العربية 
 كلية التر
ق ابرار عبد العزيز عبد الرحمن (  تقويم نشةةةاطات 0202الرشةةةيدرق هنادر هليل فهد ) قالعبد العاىلي
ية للصةةةةةةةةةةةةةةف األول  ي التعلم بكتاب اللغة النجلت  
 




ي تنمية مهارات الفهم القرائ 
 

























































ق ةةةةةةةةةةةةةةوء مهارات الفهم  ي
بوية العلو  مجلة القرائ   بحوثقلل القومي  المركز  ،والنفسةةةةةةةةةةةةةةية التر
ق   041 -002ق 0 (0) فلسط   
   القاهرة: الدار المّصية اللبنانية تعليم التفكت  من والل القراءة ( 6102عبد هللاق رشا )
ي )طبيعتةةة 6102) عبةةةد هللاق سةةةةةةةةةةةةةةةةةاميةةةة محمةةةد محمود
اتيجيةةةاتةةة (  -مهةةةاراتةةة  -( الفهم القرائ   إسةةةةةةةةةةةةةةتر
 دولة المارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامىعي  -الجمهورية اللبنانية
اتيجية قا مة عىل مدول الذكاءات (  6106عبد النا رق اسةةةةةةةةةةةةةةماء محمد عبد العزيز ) فعالية إسةةةةةةةةةةةةةةتر
ي تنمية مستوي
ي لدى طالب المالمتعددة لتدريو النصوص األدبية ف 
رحلة ات الفهم القرائ 
بيةق  الثانوية األزهرية )رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتت  غت  منشةةةةةةةةةورة(  كلية البنات ل داب والعلو  والتر
 جامعة ع   شموق جمهورية مّص العربية 
ي فهم المقروء(  6101عطيةق محسةةةةةةةةةةن عىلي )
اتيجيات ما وراء المعرفة ف    عّمان: دار المناهج إسةةةةةةةةةةتر
 للنشر والتوزيةةةة  
ق ريان عبد الكريم )ع ي 6102ىلي
ي تنمية الفهم القرائ 
 
ي ف
ي روبنسةةةةةةةةةةونق والتسةةةةةةةةةةاؤل الذائر
اتيجيتر (  اثر إسةةةةةةةةةةتر
ق  ي
بوية والنفسيةلدى تالمذة الصف السادس امبتدائ  -220ق 21 قالعراقق مجلة البحوث التر
222  
 عىلي )
ق عالء حسةةةة   ي تحصةةةةيل مادة الجغرافية لدى ط (6102عىلي
 
اتيجية روبنسةةةةون ف ب ال اثر إسةةةةتر
ي متوسط
   260-212ق 20ق مجلة مشسان للدراسات األماديميةق الصف الثائ 
ي  اثر ( 6102عيا رةق رزان مطلس محمد )
ي  والمتكررة المؤقتة القراءة طريقتر
ةةةةةةةةةةةةةع تحسةةةةةةةةةةةةةة    ف   ةالشة
ي  األسةةةةةةةاسي  السةةةةةةةادس الصةةةةةةةف طالبات لدى المقروء فهم ومهارة القرا ية
ة )رسةةةةةةةال األردن ف 
موكق إربد  دكتورا  غت  منشورة(  كلية ال بيةق جامعة الت 
 تر
اتيجية اثر (  6102عيدق ياسةةةةةةةم   يوسةةةةةةةف عبد الرحمن )
 (SQ3R) الخمو الخطوات  ات السةةةةةةةتر
ي  القراءة لتدريو
 السةةاب  لصةةفا طلبة لدى العليا  التفكت   مهارات وتحسةة    المقروء فهم ف 
 )رسالة ماجستت  غت  منشورة(  الجامعة الهاشميةق الزرقاء   األساسي 
اتيجيت    توظيف اثر (  6102انق حاتم والد صةةةةةةةةةةالج )الغلب
ي  النشةةةةةةةةةةط للتعلم إسةةةةةةةةةةتر
 هاراتم تنمية ف 
ي  الفهم
)رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتت  غت  منشةةةةةةةةةورة(   األسةةةةةةةةةاسي  الراب  الصةةةةةةةةةف تلميذات لدى القرائ 
 .الجامعة السالمية )غزة(ق غزة
وتنميةةةة تعليم القراءة (  6112صةةةةةةةةةةةةةةالحق سةةةةةةةةةةةةةةمت  يونو احمةةةد ) قالكنةةةدررق عبةةةد هللا عبةةةد الرحمن
ةةية للجمعية الراب  العلمي  المؤتمر  بحوث .التفكت    تنميةو  )القراءة والمعرفة للقراءة المّصة
)   22 - 22(ق القاهرة: الجمعية المّصية للقراءة والمعرفةق  6) مّصق التفكت 
ق امل محمد حسةةةةةةةةةةةن ) ي تنمية بعض مهارات الفهم (  6102مرسي




اجسةةةتت  غت  )رسةةةالة م وء النظرية البنا ية لدى تالميذ الصةةةف الراب  امبتدائ 
ةةةةةةةةةةةةة  بيةق جامعة ع   شةةةةةةةةةةةةةةموق جمهورية مّصة
منشةةةةةةةةةةةةةةورة(  كلية البنات ل داب والعلو  والتر
 العربية 
ق سةةامي بن سةةالم بن وليف ) اتيجية عالقة السةةؤال والجواب )(  6102المقيمي
( QARفاعلية إسةةتر
بويةلألبحاث المجلة الدولية  التر مارات العربية المتحدةجامعة ال    0202 يوليو   ( 0 العدد )  ( 44 المجلد ) 


























































ي تنمية مهارات الف
ي لدى طالب الصةةةف الثامن األسةةةاسي ف 
غت   رسةةةالة ماجسةةةتت  ) هم القرائ 
مان 
ع
بيةق جامعة السلطان قابوسق سلطنة ع  منشورة(  كلية التر
ي روبنسةةةةةةون ( 6102الموسةةةةةةورق  ةةةةةةياء عزيز محمد )
اتيجيتر ي SQ3R)اثر إسةةةةةةتر
ي ف 
( والتسةةةةةةاؤل الذائر
ي وإنتاج األسةةةةةةةةةئلة الذاتية عند طالبات ا
ي المتو تنمية امسةةةةةةةةةتيعاب القرائ 
 سةةةةةةةةةطلصةةةةةةةةةف الثائ 
بيةق جامعة بغدادق العراق   )رسالة دكتوراة غت  منشورة( كلية التر
اتيجية (  6102الموسةةةةةةةورق نجم عبد هللا ) اتيجيات ما وراء المعرفة: إسةةةةةةةتر النظرية المعرفية وإسةةةةةةةتر
ي 
ا (KWLالجدول الذائر    عّمان: دار الر وان ( انمو جا
ا6110موسق مصطق  إسماعيل ) ي (  اثر إستر
ي تحس   انماط الفهم القرائ 
 
تيجية ما وراء المعرفة ف
 المؤتمر  بحوث .والوعي بما وراء المعرفة وإنتاج األسةةةةةةةةةةةةةةئلة لدى تالميذ المرحلة العدادية
ةةةةةةةةةةةية للجمعية األول العلمي  ي  القراءة )دور  والمعرفة للقراءة المّصة
 اسةةةةةةةةةةةةيةالدر  المواد  تعلم ف 
   000 - 20لمّصية للقراءة والمعرفةق (ق القاهرة: الجمعية ا0) قمّص ق المختلفة(
بية والتعليم )     المديرية العامة لتطوير المناهجوثيقة منهاج اللغة العربية(  6112وزارة التر
بية والتعليم ) بور التطوير  مجلة  (  التدريو التبادىلي 6106وزارة التر
مانق سلطنة قالتر  ( 20)01 عع
بية والتعليم ) ي الجميلة للصةةةةةةف الثامن دليل ال(  6102وزارة التر




بية والتعليم )    6102/6102(  الكتاب السنور لإلحصاءات التعليمية 6102وزارة التر
ي تنمية مهارات (  6102الوهابيةق فوزية مال هللا عبد العزيز )
اتيجية القبعات السةةةت ف  فاعلية إسةةةتر
ق وبقاء اثر التع ي
ت  غت  )رسةةةةةالة ماجسةةةةةت لم لدى تالميذ الصةةةةةف الراب  األسةةةةةاسي الفهم القرائ 
مان 
ع
بيةق جامعة السلطان قابوسق مسقطق سلطنة ع  منشورة(ق كلية التر
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